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UN BILAN DES OBSEl!VATIONS EFFECTUEES A PROPOS DU BORER ELDANA
SACCHARINA SUR L'ENSEMBLE DES SIX COMPLEXES SUCRIERS DURANT· LA
CAMPAGNE 1982-83_
INTRODUCTION
A l'issue des campagnes des années précédentes, les résultats des
divers dénombrements effectués sur chaque complexe sucrier de mai-
JU~ à la coupe ont été présentés sous forme de quatre tableaux
principaux :
- les dénombrements de cannes et d'entre-noeuds de chaque va-
riété permettent d' évaJ.uer grossièrement mois par mois la "crois-
sance" de la canne, cette croissance étant rapportée aux variations
mensuelles du nombre d'entre-noeuds pour 100 cannes (et non à leur
élongation) •
- les dénombrements de chenilles (et, éventuellement, de nym-
phes), trouvées dans les cannes disséquées permettent d'évaJ.uer les
variations mensuelles des populations de borers vivants dans 1000
cannes de chaque variété.
- les dénombrements mensuels d'entre-noeuds attaqués permettent
d'évaluer l'évolution des dég~ts que ces populations infligent à
la canne.
- enfin, le pourcentage d'entre-noeuds attaqués, déterminé lors
de la coupe de chaque parcelle, permet ensuite d'estimer les pertes
globales de sucre attribuables au borer, d'abord sur chaque com-
plexe, puis sur l'ensemble des six complexes.
A l'issue de la campagne 1982-83, les m~mes préoccupations subsis-
tent, en particulier l'estimation des pertes on sucre, d'abord sur
chacun des complexes puis sur l'ensemble des six complexes ; cepen-
dant, on a cherché, en ce qui concerne les autres variables, à éva-
luer au mo'yen d'une nouvello présentation les caractéristiques de
chaque variété (croissance, Lnfestation, dég§ts), non plus complexe
par complexe, mais sur l'ensemble des biotopes où sont établis les
complexes, en distinguant les trois complexes "nord" (Borotou,
Ferké l et II) et les trois complexes "centre" (Katiola, Sérébou
et Zucnoula).
l - EVOLUTION MENSUELLE DU NOMBRE DES ENTRE-NOEUDS, P.t'Ji Vl1RIETE
ET PAR REGION
Cette variable est étudiée pour chaque variété sur les tableaux
1 à 6 en annexe ; ils permettent des comparaisons d'un complexe à
l'autre et d'une région à l'autre. Les tableaux 6 bis et 6 ter
récapitulent les moyennes. Il faut remarquer tout de suite que de
grandes disparités ont prévalu d'un complexe à l'autre. Elles sont
dues d'abord à des irrigations souvent déf1cientes, puis à des mé-
thodes de dénombrement d'entre-noauds différents à partir de
novembre (début de la saison sèche), surtout (mais pas uniquement)
pour les variétés qui fleurissent peu, qui sont mal ou pas du tout
irriguées et émettent alors un grand nombre d'entre-noeuds courts ;
ces derniers sont quand m~me dénombrés, d'autant plus qu'ils se mul-
tiplient avec la prolongation de la campagne de coupe. Cette remareo-
que est illustrée par la figure 1 (Katiola).
Pour ces raisons, les nombres d'entre-noeuds pour 100 cannes à la
coupe, par variété et par complexe, doivent 6tre comparés avec pru-
dence.
Au nord, le complexe de Borotou a bénéficié d'une irrigation très
satisfaisante et présente des croissances-types par variété ~ui,
peuvent servir de références. A Katiola, comme à Zuenoula, de nom-
breux entre-noeuds courts ont été dénombrés, ce qui donne des chif-
fres à la coupe voisins (M31/45) et meme supérieurs (CO 449) à ceUX
de Borotou, sans que les croissances respectives des cannes aient
été comparables.
Tableau il. : Croissance do la canne "par mois et "par région
(nombre d'entre-noeuds pour 100 cannas)
! iJUillet 1 ! 1 1 A laJuin Aont
,
Déc.
, 1 Fév., t ! Sept. i Oct. Nov. ! iJanv • 1 !coupe., ! ! 1186 i 1578 , ! ! 1 1Nord . 772 923 . 1767 1909 1846 1844 1802 i1867! ! ! , ! ! !.
Centre ! 896 ! 1094 ! 1668 ! 1802 ! ! !
,
! ! 1317 ! ! ! 1974 ! 2016 ! 2074 ! 2014 i1969
3ix ! ! ! !
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Dans l'ensemble (tableau A), sauf pour la variété RAGNAR, on observE
des nombres moyens d'entre-noeuds à la coupe bien supérieurs au cen-
tre qu'au nord. Des méthodes dispararates de dénombrement des entre-
noeuds courts à l' extrémité des cannes (" bouts blancs"), après
novembre, en sont toujours la cause principale ; oeci met en lu-
mière la:nécessité d'h~onaser ce dénombrement, surtout sur les va-
riétés de fin qui fleurissent peu et par suite continuent à pousser
faiblement, lorsque l'irrigation ost en m~me temps déficiente et
que la campagne de coupe se prolonge.
La figure 2 met en évidence, en l'absence d'irrigation, cette multi-
plication des entre-noeuds courts à l'extrémité des cannes ("bout-
blancs") sur le complexe non irrigué de Ferké II et Katiola, surtout
sur les variétés de fin M 31/45 et B 37/172. La courbe-référence de
Borotou est coupée par celle de Katiola entre novembre et décembre
(début de la saison sèche), par celle de Ferké II dès septembre, ce
qui traduit sur ce dernier complexe un stress hydrique plus précoce
et rend compte de la différence entre le régime des pluies de
Ferké II et celui de Katiola.
11- EVOLUTION DES POPULATIONS DE BORERS
Les tableaux 7 à 12 en annexe fournissent les nombres moyens de bo-
rers vivants observés sur chaque variété de canne et sur chaque com-
plexe de juin à la coupe. Les tableaux récapitulatifs 13 et 13 bis
groupent ces chiffres par région pour chaque variété et pour l'en-
semble des variétés, ce qui permet la comparaison entre la région
nord et la région centre au niveau de la variété et au niveau des
populations globales de borers.
Plusieurs constatations doivent d'abord être formulées.
Les populations de borers à Borotou, où l'environnement est favora-
ble à la canne (bonne irrigation en particulier), sont systématique-
ment inférieures aux populations observées sur tous les autres com-
plexes (sauf, parfois, sur Katiola), tandis que les trop faibles
populations de chenilles relevées sur Ferké l ne doivent pas être
prises en compte. En effet, la comparaison avec les chiffres obtenus
à Borotou et à Ferké II, recoupés par ceux des dégftts sur la canne
(tableau 14 à 20bis) qui sont conformes aux normes, et compte tenu
également des %d t'entre-noeuds attaqués à la coupe (tableauf,), d~­
montre à l'évidence que sur le complexe de Ferké l, les borers
vivants doivent ~tre mieux recherchés lors des dissections de cannes
Ces observations étant faites, il apparait que las populations de
chenilles sur les complexes de Sérébou, Zuenoula et Ferké II sont
toujours élevées ; d'autre part, sur l'ensemble des six complexes
(tableau 13) ces populations augmentent regulièrement de juin à
septembre puis on observe une légère diminution en octobre suivie
d'une remontée avec l'installation de la saison sèche, puis d'une
baisse en janvier-février. Le tableau B et la figure 3 fournissent
l'évolution-type du niveau des populations d'Eldana saccharina à
Borotou dans des conditions normales d'irrigation, comparée aux
autres conditions.
Tableau B : Evolution des populations de borers par mois et par ré-
gion (nombre de borers vivants pour 1000 cannes)
! Juin Juillet Aoo.t ! 1 Oct. ! Déc. t IF' .! ! Sept. i Nov. ! iJanv • . evr~er
1 ! 48 80 78 ! !Borotou 39 56 69 ! ! ! 71 ! 44 57
Nord 93 56 76 ! 73 83 ! 62 ! 73 ! 93 44 !! ! ! ! !
Centre 81 124 ! 163 ! 173 146 ! 179 ! 173 ! 104 83 !! ! ! ! 1•
Six ! ! ! ! ! !r ! 66 88 ! 118 ! 121 113 118 ! 121 98 62 !icomplexes ! ! ! !
Ainsi, on observe à Borotou deux maxima : en aont et en octobre (mi-
nimum en septembre) avec un palior très net d'octobre à décembre.
Dès novembre, la coupe de la canne perturbe et décime les population:
de chenilles, si bien que la légère reprise constatée en février ne
concerne que les dernièros cannes (variétés de fin) non encore
coupées 0 Une courbe sensiblement identique avec des populations plus
élevées, s'applique à toute la région nord. Sur l'ensemble de la
région centre (tableau B et figure 3), on observe aussi deux maxima
de populations de chenilles très importants (f.rtee attaque8)~ déca-
lés d'un nois par rapport aux précédents, le premier en septembre,
l'autre en novembre (minimum en octobre). L t étude particulière de
Katiola (figure 1.B) montre de fortes populations sur l'ensemble des
variétés de juin à octobre, avec un seul maximum en juillet.
Sur la figure 3 apparaissent clairement les différences entre les
évolutions des populations de chenii1es sur Ferké II (régime pluvi~J
et Borotou (irrigation). Pour des niveaux de populations différents
- la courbe de Borotou étant plus aplatie - les deux courbes sont
identiques mais décalées de deux mois.
Fig.3-EvolutionsgénéraJes despoputations cfEIdana saccharina à Borotou et à Ferké n,sur NC0376 et M31/45.
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Eh effet, le maximum en palier d'octobre-décembre de Borotou est
observé dès aoftt (aoftt-octobre) à Ferké II. Non seulement les po-
pulations de chenilles y sont alors deux fois plus nombreuses, mais
elles ravagent une canne encore jeune. Ces diffépences doivent ~tre
attribuées à l'irrigation qui influence les populations de borers
soit directement (action mécanique de l'eau), soit indirectement par
l'intermédiaire des parasites et prédateurs du borer plus nombreux
lorsque l'hygrométrie est satisfaisante. Deux variétés, l'une de dé-
but (NCO 376), l'autre de fin CM 31/45), ont aussi été étudiées sur
la figure dans les de~x situations.
A Borotou, il apparait encore qu'en conditions d'irrigation satisfai-
santes, la variété NCO 376 doit impérativement ~tre coupée dès no-
vembre, car en décembre-janvier cette canne se transforme en milieu
d'élevage intensif du borer (220 et 760 borers pour 1000 cannes).
Par contro, si en juin-aodt, la M 31/45 est plus attaquée que la NC~
376, elle subit par la suite des attaques plus faibles que la moyen-
ne du complexe.
A Ferké II, on constate un comportement de la variété M 31/45 très
semblable à celui qu'elle montre à Borotou. A partir d'aodt, NC0376
est la variété la plus contaminée par le borer mais, contrairement
à ce que l'on observe à Borotou en bonnes conditions d'irrigation,
les populations de borers qu'elle héberge régressent de novembre à
février, comme si ces populations subissaient autant que la canne le
stress hydrique important qui prévaut alors.
La variété RAGNAR, suivie de CO 449 et CO 740, héberge les plus
faibles populations de borers dans toutes les conditions: c'est la
variété la plus résistante au borer.
Les variétés NCO 376 (tableau 7), NCO 310 et 317 (tableau 12) doi-
vent ~tre coupées dès novembre ; la comparaison dos chiffres de
Borotou et de Katiola le montre à nouveau sans ambiguIté pour la
NCO 376. Les variétés de fin M 31/45 et B 37/172 non irriguées abri-
tent de fortes populations de chenilles, comme le montrent les dé-
nombrements sur Ferké II, Zuenoula et· 3érébou, alors que le comper"=,,
tement de la M 31/45 à Borotou, lorsque cette variété est bien pour-
vue en eau (tableau 10) est très satisfaisant ; il devrait en ~tre
de mame sur ce complexe avec la B 37/172 dans les m~mes conditions
d'irrigation.

Màis les niveaux des populations de borers à Katiola sur la variété
M 31/45 et B 37/172 sont aussi particulièrement faibles, compte tenu
des conditions d'irrigation, et comparablœà celui de Borotou pour
la variété M 31/45 (en l'absence de la B 37/172 à Borotou). Les dé-
g~ts y sont bien, par suite, également faibles (tableau 17). Ce Gom-
portement de la variété M 31/45, dans des conditions de culture tout
à fait opposées reste inexpliqué (la m~me remarque peut ~tre faite
pour la CO 449). Cependant, avant l'introduction de Bacillus thurin-
giensis sur les parcelles de M 31/45 à Katiola, ces dernières
étaient fortement attaquées; depuis elles ne le sont plus ••• Peut-
@tre existe-il une relation de cause à effet entre ces deux faits.
Toujours-il est que sur Ferké II, Zuenoula et Sérébou, les variétés
de fin non irriguées poussent mal et sont trop fortement attaquées
par Eldana (tableau 10 et 11). Dans ces conditions, il vaut mieux
supprimer ces variétés sur ces complexes et les remplacer par CO 449
et RAGNAR (ou d'autres variétés de canne pluviale).
Le tableau C donne l'évolution des populations de borers sur chacun
des six complexes sucriers de juin à mars.
III - DEGATS SUR LA CANNE
Les déprédations commises par le borer sur la canne et constatées à
la dissection doivent @tre le reflet direct des populations de chenil-
lats précédemment dénombrées. En règle générale (sauf pour Ferké 1)
on constate une bonne concordance entre ces deux<.variables.
Puisque les dégttts sont exprimés en nombres d'entre-noeuds attaqués
pour 100 cannes, jusqu'au début de la coupe (novembre) l'indice des
dégttts ne peut diminuer, car l'échantillon moyen de 100 cannes une
fois attaqué portera toujours cette attaque jusqu'à la coupe (ta-
bleau 20). Les diminutions qui peuvent 8tro observées avant le début
de la coupe (novembre) - comme sur CO 449 à Sérébou et Zuenoula (ta-
bleau 15) - sont dues à ~téch.roltillonnage ot.peut ~tre à l'hétéro-
généité des attaques dans los champs où sont effectués les prélève-
ments. Néanmoins, cette hétérogéneité aurait dû diminuer avec le
temps et avec les fortes infestations (comme celles constatées à
Zuenoula) 0 Par contre, à partir de novembre et au delà, l'indice des
dégttts pout parfaitement, diminuer, car des anaope fortement attaqués
peuvent ~tre coupés les premiers -parmi ceux qui sont mensuellement
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Tableau D • Evolutions des dég~ts sur chacue des six complexes (toutes variétés confondues)•
(nombre d'netre-noeuds attaqués pour 100 cannes)
t Sêrébou ! 1~ Borotou ! i ilVlOyennes f Moyennes 1· .J Ferké l IFerké II 1 Katiola ~ (Ragnar fzuenoula ! 11 Mois Koro 1 1 1 nord ! .1 exclue)· , centre 1
1 Juin 11 1 7 ! 68 ! 1 ! 1 i 1! 1 ! 1 30 ! 22 1 31 ! 37 ! 28 !
1 Juillet ! 1 1 1 ! t
,
50 119 18 73 34 ·1 1 1 ! ! 47 ! 54 ! 61 , 1
·! Aont ! , ! 1 t ! 94 ! 82 !31 23 · 129 58 64 ·! 1 ! ! ! ! 101 ! , t
·! Septembre 37 1 1 ! 1 ! 1 ! 119 1. 41 273 851 ! 1 ! 113 1 ! 142 1 137 ! !
! ! ! ! , , ! tOctobre · 47 49 453 174 108 · 181 .! ! ! ! ! , , 129 ! 131 1
·
.
! 1 1 ! ! 210
,
167 i 151 1Novembre 54 71 662 ·! , ! ! 239 ! 99 ! ! !
·1 Décembre ! 60 ! 80 ! 180 ! ! ! 1! ! ! ! 357 ! 75 ! 234 194 ! 178 1
! Janvier ! 78 ! 90 ! 180 ! ! ! 195 !! , 1 ! 315 ! ! 92 , 231 204 ! 1
· ·! Février !
, f t i 1 t f13 . 77 · 403 • 215 . 187 · .! ! ! 1 ! ! t 120 ! 137 !.~
1 Mars ! ! ! 285 ! ! ! t !! 1 ! 90 1 158 ! 1 165 ! 1
moyennes ; inversGment, l'indice peut aussi très fortement augmenter
après novembre, lorsqu'un ou deux champs fortement attaqués (sou-.
vent NCO 376) ne sont pas coupés et interviennent longtemps dans le
calcul des moyennes.
Les constatations déjà énoncées à propos des populations de borers
qui se sont développées sur chaque variété s'imposent à nouveau
lorsqu'il s'agit des dég~ts. A Borotou, les dégâts sont généralement
les plus faibles ; ceux oonstatés sur Ferké l et Katiola leur sont
parfois comparables ; sur Ferké II, on constate souvent de très for-
tes attaques sur les variétés M 31/45 et B l7/172 (tableau 17 et 18).
Que les parcelles de M 31/45 choisies pour l'échantillonnage aient
surtout été constituées à Ferké II de canne vierge n'oxplique qu'en
partie ces fortes attaques. La figure 4 et le tableau D montrent la
forte disproportion qui existe entre le niveau des dégats observés
à Ferké II et ceux observés sur les autres complexes, m6me à
Zuenoula et à Sérébou.
Comme à la coupe (tableau E ) les dégâts -le pourcentage des entne-
noeuds attaqués- sur le complexe de Ferké II na sont en ~ait pas
plus élevés que sur Zuenoula ou Sérébou, il s'avère que les parcrel-
les retenues en 1982-83 sur Ferké II pour suivre les populations de
borers at leurs déprédations sur la canne ne constituaient pas un
échantillon représentatif du complexe. En effet, les parcelles échan-
tillonnées en M 31/45 -en majorité plantées de canne vierge- consti-
tuaient 42,5 %de la surface de l'échantillon alors que cette va-
riété ne représente que 28 %des surfaces du complexe; c'était l'in-
verse pour la variété toléranto CO 449 (12 %pour une répartition
réelle sur le complexe de 22 %). Ainsi la courbe de Ferké II sur la
figure 4 est avant tout une courbe de la variété M 31/45 en vierge.
A co propos, il faut à nouveau insister sur le fait que si le tra-
vail d'échantillonnage de chaque variété porte sur des surfaces qui
correspondent au pourcentage de la surface plantée en cette variété
sur le complexe, aucune variété no se trouve favorisée ou défavori-
sée par rapport aux autres, on garde la m~me précision d'é'chantil-
lormage pour chaque variété et l'échantillonnage global donne une
image fidèle. du comp:L.exe. Les dégâts observés à Ferké II augmentent~
aussi fortement les moyennes de la région nord et masq~ent aomplète-
ment les faibles dégâts obSErvés à Borotou et, dans une moindre me-
sure, à Ferké l (tableau 20 ct 20 bis).
.8.
On constate une foia de plus, que les fortes augmentations des
dég~t~ en novembre-décembre sur NCO 376 (tableau 14) et NCC 310
(tableau 19) doivent inciter à couper ces cannes le plus t6t possi-
ble ; cette observation s'applique sans doute aussi à S17 à Borotou
(tableau 19). Les variétés RAGNAR, CO 449, et CO 740 sont bcau~uup
plus résistantes au borer et peuvent ~tre coupées jusqu'en février
(mis à part, encore, les fortes attaques de Ferké II ~ablcaUX~15
et 16).
La variété M 11/45 bien arrosée ne présente pas d'attaques exces-
sives. à Borotou (tableau 17) ; par contre, la culture de cette can-
ne en régtme pluvial est catastrophique à Farké II, comme celle de
la variété B 37/172 (tableau 18).
IV - EVALUATION DES PERTES EN SUCRE A LA RECOLTE
Sur chaque complexe on s'est efforcé d'échantillonner chaque parcel-
le juste avant la coupe (Borotou), ou mieux lorsque la parcelle
était déjà coupée (Katiola; Ferké II), en disséquant des cannes
.coupées prélevées sur los andains. On obtient ainsi un pourcentage
d'entre-noeuds attaqués pour chaque parcelle, pour chaque variété
et pour l'ensemble du complexe on pondérant au moyen des surfaces
plantées. On a retenu un indice de pertes égal à 0,5 tel que :
Pertes en sucre
en tonnes
= 0,5 x tonnage de sucre x %ENA
produit à l'usine 100
%ENA = pourcentage des antre-noeuds attaqués
Le tableau E donne les superficies sous canne par variété sur chaque
complexe (qui correspondent souvent aux surfaces récoltées), les
pourc~~s de chaq~e variété sur le complexe, les superficies échan-
tillonnées à la coupe pour chaque variété (entre parenthèses) et les
pourcentages d'entre-noeuds attaqués par variété, par complexe, sur
l'ensemble desvariétGs de chaque complexe et sur l'ensemble des six
complexes.
L'idéal serait d'échantillonner la canne coupée (celle qui est usi-
née) sur toutes les parcelles ; on y arrive pratiquement à Katiola
et à Ferké II, presque à Borotou et à Sérébou' (?), mais l' échantiJ.-.
lonnage (77 %) effectué à Ferké l devrait 8tre amélioré; cependant,
il faut tenir compte des parcelles coupées les dime.nches et qui,
.....,.;---..;;;,;:-;;.;.. ;- - g-- --~--- .p-----1IIoiI!' ..... 'V'V .....~v4......V~...gu .,.Qi&. .... a.. "ÇUC' ,VoU .k'c:LL- UVIIIM.CPA\:J ;
. pouroentages, d'entre-noe~ds attaqués à" la oOupe.
1.'
nNA * ' , 1 ! t1l 1 fil! fil! ! Il~-8j 1 4,0" ! 4,8% ! 10,3 70 1 5, 6 7" .' '.'! 12, 2 70 1 10,6 %! 7 ,8. !
1;1!a2 : 5;4 " : 4, 2" ; 9, 5% : 7 ,1" i 13,8" i 1O. 2 % i 8, 5 :
(1) surface plant~e en hectares
(4) ~de. entre~euda &t~aqu~s
.-------- ---~~-~~-
(2) surface échantillonnée (3) pouroentage de la variété sur le oomplexe
(5) divers exolus (6) POJ,lr~edtatéde la variété sur l'ensemble des 6
'-
faute d'heures supplémentaires, ne peuvent 8tre échantillonnées ;
dans ce cas, on pourrait les échantillonner sur pied la veille en
coupant l'échantillon de la m~me manière que les coupeurs.
Pour 31530 hectares récoltés, le %ENA global pondéré est 7,8 %
(il était de 8,5 en 1981-82), co qui équivaut à une perte du fait
du borer égale à la valeur de 3,9 %du tonnage de sucre produit,
soit 165735 x 0,039 = 6460 tonnes de sucre.
A la fin de la campagne précédente cet indice s'était établi à 8,5 ~
soit une diminution globale de 8,2 %entre 1982 et 1983.
Deux complexes, Ferké l et Ferké II ont vu leur pourcentage d'entre-
noeuds attaqués fortement augment.er : de 4,2 à 4,8 %ENA à Ferké l,
(variation de + 14.,3 %): et de 9,5 %à 10,3 % ENA à Ferké II (varia-
tion de + 8,4 %). A Ferké l cette variation positive est attribuée
aux variétés NCO 310 et NCO 376 qui subissent une augmentation des
attaques ; à Ferké II, il Y avait trèa peu de cannes vierges en 1982,
alors qu'il y en a beaucoup plus en 1983, avec des pourcentages
d'ENA très importants (31,9 %ENA sur M 31/45 vierges ~gées de 18
mois et 28,3 %E~l sur B 37/172).
Les plus fortes diminutions conoernent Katiola (-27,3 ~) et Borotou
(-25,9 %) ; cos deux.camplexes sont suivis par Sérébou (-11,6 %)
et Zuenoula qui reste pratiquement stationnaire, avec une augmenta-
tion de 3,9 %s:eulement.
RAGN.A.R s'affirme comme la variété la moins: sensible au borer, suivie
par CO 449, M 31/45 et à égalité Neo 376 et B 37/172. RAGNAR n'arri-
ve pas en t8te lorsqu'elle représente des surfaces importantes en
vierges, comme à Katiola (1000 hectares environ). Le faible %ENA
de Borotou est à attribuer aUX deux variétés tolérantes au borer,
RAGN1UR et CO 449, qui représentent plus de 60 %des surfaces de co
comploxe (comme à Katiola).
Il faut souligner que NCO 376 représente maintenant en repoussos un
%ENA acceptable compte-tenu de son tonnage à l'hectare et de sa
rusticité face à la sécheresse (ce qui n'est pas le cas pour la
B 37/172 q~ présente le mame %ET{A).
A Katiola surtout, on peut rconrquer que los variétés diffèrent peu
les unes' des autres, les %ENA par variété étant toua, voisins de la
moyenne (écart maximum : 0,7).
.10.
La diminution générale du %ENA entre 1982 et 1983 doit ~tre easen-
tiellement attribuée aux variétés NCO 376 et CO 449 qui représen-
tent 55 %des surfaces plantées en Cete a'Ivoire. CO 449 est déjà
connue comme étant une variété tolérante au borer, tandis qu'il
apparait que NCO 376 sc comporte bien face au borer dans des con-
ditions difficiles d'approvisionnement en eau; ce n'est pas le cas
pour NCO 3.10 à Ferké l (sur de faibles surfaces) et surtout M 31/45
et B 37/172 un peu partout (sauf à Borotou où cette première va-
riété a été bien irriguée). L'augmentation relative sur RAGNjUi est
dfte à la. plantation de 1000 hectares de vierges sur Katiola.
P. COCHEREAU
BOUAKE - octobre 1983
Tabl.eau 1. CROISSANCE DE LA CANNE. VARIETE: NCO 176"
(nombre d'entre-noeuds pour 100 cannes)
1 : ) ~'1 1 1Sommes et t 1 ! :150mmes et!~otaux et moyen-I, !Borotou:!Ferké l )Ferké II Imoyennes IXatiol.a' ! Sérebou )ZuenauJ.a:lmoyennes .' Ines Générales 1,.
1 ! 1 1 1 Nord . 1 1 1 1 Centr.e 1 )
INombre de' 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 )1 ! ! 1 1 ) ! 1 1 , 1 1
",parcelles 1 9 1 6 ) 6 ! 21 ,) 13 1 13 1 20 ;:) 46 ~ ) 67 )1échant. 1 t , ! t ! , :" 1 !
iSurfaces 1- -r-~"~I-~~-l-' 'r"- .f~---~--'I 1 1
~échantillon+ 1 , l ! 1 ! 1 1. 6JA.270 1 140 1 224 1 1 233,5 1 1009 500 1 1742,5 ! 2376,5 1
"Jnées (ha) 1
' 1 1 . 1 1 :.1 1 1 1
: Surfaces t'of t 1 i ' 1 ' 1 l' )1 ) 1 1 ) ) 11taJ.es sur ) 838 11750 1414 ) 4002 1 867 , 1366 1732 1 3965 ' 1 7967 '1;'11e complexe l •1 1 1 ' , 1 1 )
'1: (ha) 1 .1 1 1 1 1 1 1
1" échantU-! 32,2 ~i 8. % 8 %-1 15,8 %: , 73$'9 %i 2.a,9"~ %1 2"9,8 % 1Ilonnées ,: 1 15, ~D 1 21,7 %j 43.. 9 Dt 1
J J .
-.i 1109 , 646 669 ) 751 1 896- 1 1016 1 1077 1 1016 i 882 r.l ' U1.n





r 1CJ79 1 1 1 -. 11 Juill.et 1 982 916 1019 1311 1272 1245 1'1)11 -! . 1
,1'1347
1 ! 1 1 1 1. '
,.,,11417 ! 1 i 1 11 Aodt ,! 1630 . i 1262 l 1285 1305 1671 1489 14171 1 1 1.. . ! 1 ) ) 1 :.
1 Septembre : 1732 : 1550 1 1593 1 1603 :1 1754 f 1560 ' i 1987 1 1788 1 1695 1) 1 .) 1 l ' 1 ) 1 J.
1 Octobre 1 1988 : 1733 1 1735 1 1787 1;,1~5,5 r 1760 : 1 1848 1841 1 1813 -1. 1 1 t 1 : 1 1 1
1 Novembre 2130 : 1818 1 1861 ,f 1898 1 1980 ! 1821 ' 1 2204) 2023 ! 1960 1:1 1 ) 1 ,1., 1 1 ...J.
! 1 f, i 2026 ! L·,: , Dcembre 2116 ,~ 1819 1667 1827 1945 1990 1908.! ' 1 1 '.1 1
1 Janvier 2142 11764 1 1627 1 1789 1 r2084 '2084 1 1878l ' 1 1 ·1 '1 !
1 ! 1 1504 1 1504 J 1 1874 1874 ! 17071 lévrier 1 ) 1 1 1 1
»1 1 1 1 • 1 ' 1 " cIMoyenne à "
Il.a coupe ! 2131- 11809 1 1620 1 '1809 ,1 1980 1893 ! 2042 1977 ! 1892
l' 1 1 ! 1 1 ! 1
Tableau 2. CROISSANCE DELA CANNE. VARIETE : CO 449
(nombre d'entre-noeuds pour 100 cannes)
IS f' Il 1 1 11 ur aces ! Il! 1
léchantUlon- 631 160,5 134 1 925,5 246 1 639 1 553 1 1438 2363,5!
Inées · (ha) 1 1 1 1 1
: :Borotou :Ferké l Ferké: II ~:::~:t bcatiola : Sérebou :zuenouJ.a :e~o~;:n_l Tota~ ~t moyen1
1 Il!Nord 1 1 l' 'Ines Nord l, nes GeneraLes t1-~----ilr-----li-----i---~~I~;;'::"';;;~--";"l~-·-""';I~----rl-~'-'--rl-----ri~-----I
INom'tme de l ' 8 7 1 1 1 6 1 1 1 1
Iparcelles ! :[1 1 36 1 13 '1 1 18 1 37 l ' 73 1
!êchant • 1 i t Il!
! ! ! i i 1 l' il! 1
1 Moyenne à 1 1658 ! 1693 * 1 1676 J 1670 1 1866 ! 1826 1 2012 1 1912 1 1801 11 la coupe 1 1 Il Il 1. ! 1 J
Il Octobre !I 16321707 1 1756 1683 1 1736 1 1648 1 1896 1 1773 1 1731 1
, -----;;---....o--__!r-- -i- --il --;!~----_il~..-...---lr___---i_l 1
: Novembre i 1665 1776 : 1760 i '1716 i 1$46 i 1802, i 2049! ~ 1913 ~ 1823 ~'
l Decembre : 1699 1743 1 1646 : 1693 : 1893 ~ 1838 ~ 1995 : 1917 : 1814 :
,- v --.;..-------.il..--."'--~-.....i-·-~ '~·:7:~~ , " ,;:;-~.~ .~,.,..,....--"Î Jau.\Îie.c "îbljl 1653 i 1654 l ,66ô i lVOÙ 1 1 ::::ÙÛU l '19)) 1 Il.:JI 1i Février ! 1639 : 1654 f1'-6-0-0--+::-1-6-3-1---i-i-18-3-2--...:i;..----.-;ii-.~'2-0-37~-;.i-19-4-7---1ii----1-7-7-5---;
-
* mars inclus
Tab1.eau 3. CROISShNC:!:" DE LA CANNE. VARIETE : R.àGNiill
(nombre d'entre-noeuds pour 100 cannes)
1 t 1 !Sommes et 11 1. Isommes ·et!.
1
!Borotou !Ferké l ! Ferké II Imoyennes !:.Katiola! Serebou lZuenaula !moyen
nes ! Tota~et moyen,
! .! 1 1 Nord "I! 1 'Ce
ntre 1 nes GenéraJ.es 1·
! ! ! ! ri 1 1
1.
~ 8 ~. 4 ~.3 ~ 15 .~ 21 : 2 : 4 : 27 : 42 ~









1 i 1 1 .1 ! ! ! l!
1
,Surfaces, 1 1 J' 389" 1 ! "1
! 1
:iéchantitJion-i- 234· ! 75 1 80! 1 333,5 ! 167 1 1
14 1 · 614,5! 1003,5 1
lné~s (ha) i t t II! ! !. t 1
1% échantil-! 0 dl l dll dl ! dl 1 dl' dl ! dl i <Ill 8 dl 1!lonnées ·1 3 ~2 7Oi':2l,4 7°, 50,3 7°! 30,2 7° t 22,1 70i 31,07fJ 1 49,4 7° l' 27,0 7°1 2 ,2 1° 1
1~~ 1~864 {'466 i 898 ! 159--~I~-68-6-~!~---~!~--~t-6-8-6-~1--4-4-3-.---1
1 '!. ,. 1 ! ! ! !
1 1 1
! Août 11250 '1059 1 11 62 ",!.1186 ! 1036 1 1835! 10
09 ! 1084 1
1· t ! 1 1 1
1! 1
.: Decembre i2122 i1810 : 1949 "~ 2015 1 1839 i :1877 i 1844 ~ 1916 ii-Janvie,r --f2097 i1863 i 1893 --;..:-2-0-0-7--'+~-18-7-2----i::..-----ii~1-8-6-1--·-ri-18-7-0--.;::---1-9-2-8----Ti
i Fév.C'iér i2218 :1754- "~;-2-32-4--·----i!i--2-104·-j .. -..;.!----'-'-~......:i-1-8--95-- i i 2072 i
----~~--_=_-----:i___---_i!F_---Jl:.....-----i:------i-----:-----'li-------l moyennes à!" 1 I !! !
··lla·coupe 12122 11809 1 2180 12043 ! 1842 11880
1 1847 ! 1930 !
!.! 1 1_ !! I
I! 1
Tableau 4~ CROISSl~CE DE LACliliNE. VlffiIETE : M 31/45
:
(nombre d"entre-noeuds pour 1Ou c·a.nnes)
l~déohantn+ ! dl t 1 dlt! t '1 •Ilonnées! 36',3 % 17 7°! 28,5 %! 24,5]Q, 24,8 %1 61,9 % 30,8- %1 43 % 1 29,.1. % 1
I! t 1 ! 1 .i t 1I_JUJ.;;;;;·;;...n~_-i-!_8_57_------ii--7_32_--!ir-_58_2_·__1 683 ! 774 1 798 11044 ! 867. 721 1
iJuUlet :1070 814 i 750: 819 b079 '~ 1050 :1199 : 1103 ~ 883 '1
;septembre ~1598 }1341 : 1777 ~ 1781 ;1641 ~. 1453 :19.7.1 .~ 1659': .1713 ,;
;-Oc-t-o-br-e~~:1-8-3-5~~1-16-9-3~~~~-20-5-8~~~~18-7-0~~:1~9 118~ 12~4 1~1926 1 1850 )
: Novembre : 2129,,: 1849 : 2378 : 2116~ 2046 : 1862:2098 1 1981 1 2038 :
; Decembre iZ042 :1872 i 1945. .; 1'926 ':2164 .; 2201 ~2090 : 2157_-: 19541
: Janvii.er ~2148 :1936 .: 1891 .: 1944 :2161} :2132 l 2145 '1 1980 ::
1. Février .1,2224 .... '1 1955 1 1868 1 195.2 1 112109 'j - -1 "1960 .11. '. 1 L 1 1 1
* Mars inclus
Tableau 5. CROISSANCE ne LA C;OOill. VARIETE: B37/172
(nombre d'entre-noeuds pour 100 cannes)
1 1. 1 1 ISommes et 1 t 1 ISommes et 1 T t t 1
1 IBorotou IFerké l 1 Ferké II lmoyennes 1 Katiola. 1 Serebau lZuenoula Imoyennes 1 ° auxG,e, maJ.0Y-11-,-,_......-.---i1i-----i'l---....,..1 .,l N_..o...r....d 1r--. ;I -;-1----i1r--;.......Ce...n-.,;t-.r....e-rl_e_Dn.......e_s_e_n_e_r_e_s1
I~ . 1 ! 1 ! 1 f fI' i 1::::~1~: ~: 0 : 11 : 7 : 18 i 9 ~ 9 : 10 : 28: 46 :
1échallt. .' >1. II 1 Il 1 1 l ,1
1Surfaces .( ! '! 1 1 1 1 1 1 1
: éChantillont 0 : 256 i 185 ;i 441 1 168 1 592 : 222 : 982 i 1423 :
[nées (hat·. l '. 1 IIi : 1 1 1 1
, '! ! t !!,! I! 1iSurfac~sto-1 1 l 1 1 1 1
taJ.es sur
11e complexe 1 0 1 661 Il 1263 1924. 1 564 ! 1099 ! 433 1 2096 1 4020 11 (ha)! ! Il! I! ,
1 . ,. ! lIt 1 1
1% êChantil-i 0 l! Di! Dit Il 51',3 Dio '1" 46,9 Di,! 35,4 do II,11onnées! t 38,7%r 14,6 %1 22,9 ~I 29,8~! 53,9 % ~ ~ ~
1 Juillet i ! 888'1" 868 't· 874 ! 860 ! 1216 !1298 1 1137 t 1011 tl ,·1 ! 1 lIt 1 J
~ Août ! i 1061 ~ 1070 i 1066 i 1078 i 1374 ~1654 i 1352 : 1215 ~
II Septembre l :1 1382 1 1678 ! 1576 1 1412 f 1664 11909 1 1646 1 1612 1! 1 ! Il! 1· Il!
: Octobre i : 1685 i 1723 i 1709 } 1698 i 1831 ~2284 ~ 1888 } 1802 ~
I
l Novembre I ! 1907 1 1970 ! 1948 11 1948 fI· 2039 !2640 -1 2138 -r- 2047 11 ! il ~ .. 1 t !!-D-e-c-e-m-~-~----~!~--~t-19-8-0-~i-1-8-3-9--~!--18-8-7--~I!;58- !,~1~ !2~1~·! 2225 t 2063 i
Î ! ! !! ~ " !
1 Janvier î ! 2142 ! 1820 1 1930 t 2î74'" 12505 ! 2317 ! 2062 1II! ! il! t 1! !i Fé1n:'ier i i. 2237 i 187î i 1996 -1 2170 i !2614 : 2362 i 2120 i
i------;r----:-!--~ t 1 1 T t j" I·----'~·-~f
1 Moyennes à!'1 · ! 2342 * ï 1859 ! 2024 i 2171 ! 2136 t 2554 '2231 ~ !la coupe "1~ 1,_, .L_ ,"""'1 1 __~ __!~ .l...-! 1
* mal:'S inclus
Tableau 6. CROISSANCE DE LA CANNE. VARIETES CO 140. S11 et NCO 310.
(nombre d'entre-noeuds pour 100 cannes)
1 Variétés 1 CO 140 l S 11 ,1 ,NCO 310 J1 ! \ 1 J 1
! 1 1 isommes et ~ Borotou 1 ' . 1sommes J1 l'Borotou lFerké II1~oyennes : IBorotou 1 Ferké l Jet moyen"
J ! ! J' Nord t ' (Nord) 1 ! Ines nord
:INombre de t 1 i ! l ' t 1
lparcelles 1 4 1 1 J 5 :1 3 1 3 1 2 1 5.
·léchant. 1 1 1 1 1 ! 1
ISurfaoes ! ! ! .i ~I ! 1
, i échantillon-I 122 1 3,2 l 125,2 1 90 :J 89 1 39 ,1 128.
·Inées (ha) 1 ! 1 1 1 1 11.' ! t 1 1 ! i t
·ISurfaces tO- 1 1 "1 1 J 1 '11taJ.es suri 198 1 3,2 1 201,2 1 90 1 148 ! 250 1 398 1
,le comp].exe :1 1 1 l 1 1 :1 '1t (ha), !" .
'1 1 ' 1 1 ,1 ! 1
1% êchantil- 1 61.6 %1 100 % '1 62,,2 " ! 100·" 1 60,1 f ! ltlonnées ! 1 1 1 %! 15,6 %1 32;2 %1
.'l, Juin 11''045
.1 898 ': 1042 1 828 i 805 ! 610 r 120 11 l, 1 1
l Juillet : 1041 i1164 1 .1 1044 . ,; 1113 1 1064 11082 11 11042 1 f 1 ..
1 Aodt ! 1435 11548 ~ 1436 1 1383 :1331 1 1156 : 1221 1,1 1 1 J 1.
1 Septembre ,1 1629 }1910 11633 ' ! 1570 .1 1502 ! 1610 : 1569 11 1 1 1 1 1
, 1 Octobre : 1881 '1814 ;1 879 ! 1818 ;1724 1 1772 :1754 1
'1 1 1 ! 1
, 1 Novembre : 1894 :2056 ,: 1896 1 1896 ~1912 f 1713 11832 l''.1 1 1 t:
1 Decembre :1983 : 1916 ~: 1981 t 1942 t ! 1632 :1632 1
,1 1 1 ! 1
1 Janvier .1 1912 of :1 1912 1 1 i 1 r'·19211 ! . '. 1 .1 ! '1 ! 1 1
1 Février '!'1880
': 193'8 .1 1880 1 '1 1 1 1•1 '! :., J 1 ! 1 1 1
l' Moyennes à 1 .
':'1938'" ~11904 1 1 i l ' 1·f la coupe !1904 1 1942 ! ! 11816 11 1 .. 1 1 1 ' 1 1
TabJ.eau 6 bis. CROISSANCE DE LA CANNE PAR VARIETE ET PAR REGION-CAMPAGNE 1982-8~
(nombre d'entre-noeuds pour 100 oa:nnes)
'1'Variétés III NCO 376 ~I CO 449 :1 RAGNAR l M 31/45 : B 37/172 fNCO : CO : 817 f;~;=e:t li~;~~é~:
1 1 1310 1 74Q! !pondérées *Ipondérées
* les pondérations sont effectuées à l'aide des surfaces échantillonnées
Tabl.eau 6 ter A : CROISSANCE DE LA. CANNE PAR VARIETE: ET PAR REGION CAMPAGNE 1982-83
(nombre d'entre-noeuds pour 100 cannes)
1 i REGION NORD (BOROTOU + F~1KE l + l;lERIŒ II) 1 --i- ----r----_r_-----.~--__=_---_r__---_r_--_.,~--_r----Ii VARIETES iNCO 376 : CO 449 i RAGNAR : M 31/45i ~7/172i CO 740 i S 17 iNCO 310 !TOTAUX~ET~
l t 1 ! 1(FI+FII) I(R +FII)! CE) !(E ettFI) iMR~t!Fes !
•Surfaces ! 6~. 4 ! i i ! i ! ! 1lé () raI 925,5 389! 917! 441 ! 125,2 1 90 1 128 1 3650 1
t chant. ha 1 1 1 1 1 l ' 1 1
ISurfaces tota+! !! 1 ! i ! !
Iles sur les 1 4002 1 4456 1286! 3738 1 1924 1 201 f 1, 1 90 ! 398 1 16005 !
Jcomplexes (ha) 1 ! !! 1 !.! 1
! Juin i i t ! 68 ~ t ! il ! t t 77 11 ! 751 ! 737 1 75.9 1 J.J 1 656 ! 1042 ! 828 ! 72.0 i 2 1
'II Juillet Il 1019' 1 938 ! 914! 819! 874 ! 1042 ! 1044 ! 1082 '1· 923 Il1 1 1 1 1 1 1
1 Septembre ! 1603 ! 1419 ! 1433 1 1781 1 1576 ! 1633 ! 1570 i 1569 ! 1578
1 Aol1t ! 1347 ! 1199 ! 1186 ! 1062! 1066 ! 1436 ! 1383 1 1221 ! 1186II! 1 II! ! ' !
1 !!! 1 ! ! i !
i Octobre i 1787 i 1683 i 11718 1870 i 1709 i 1879 i 1818 i 1754 i 1767
~_D_e_c_e_m_br_e_---;ir-_18_2_7_.;..i_i_6_93_-T~_2_0_1_5---lr-_19_2_6-i-i_1_8_87_.;.i_1_9_8_1--iir-1_94_2_-+i_1'_612__;-~_1_8_4_6_:
i_J_all:_'_V1._"_er~_-iir-_17_8_9_;..i _1_6_66_-Ti_2_0_0_7---ir-_t'8_4_4-+~ _1_9_3.0_.,.f_1_9_i _·e---iir-__-+: ;-i_1_8_4_4_i
1 I!! t 1 1 liB 11 Février ,1 1504 1 1631 ! 2104 1952· 1 1996! 1880 ! 1 1 1 02 1
U='="VIo-y-e-nn-e-s--à.....l-a...jti---18-0-9-T-f-1-67-0---,tl~-20-4-3-;...11--19-5-3--P11-2-0-2-4.......;11-1-9-0-4-11-,.-1-9-42---+1-1-8-1'-6--11-1-86-,-7-'1·1 coupe 1 ! 1 !
i Novembre i 1i898 i 1716 i 1891 2:1 Hi i 1948 i 1896 i 1896 i 118.12 i 1909
Tableau 6 ter B3: CROISSANCE DE LA CANNE PAR VARIETE:; ET PAR REGION CAMPAGNE 1982-83
(nombre d'entre-noeuds pour 100 cannes)
INom'bÏ'e de par-! 46 i 37! 27 1 1.4 1 28 1 152 1 286 !
Icelles échant.l 1 Il! ! ! 1
ISurfaces tota-l ! !! !!
Iles sur le 1 396.5 ! 5306: ! 2277 ! 1502 2096 15146 131151 1
!complexe (ha) 1 t ! 1 ! 1
~ ~ échant. : 4.4,2 %: 27,1 %i 27,0 %: 42,9 % 46,9 % 35,8 % i 29,1 % :
1 Juin ! 1016 I! 825 ! 688;! 867 939 896 ! 803 1! 1 ! 1 1
t Juillet i 1245 1 1001 1 812 t 1103- 1137! 1'094, 1 1025 11 1 Il! 11! 1
: Aodt i 1489 : 1250 i 1009 : 1247 : 1352 i 1317 i 1264 :
1 S.eptembne 1 1rr88 ! 1711 ! 1274 ! 1659 t 1ff4~ ! 1668 ! 1631 !1 ! 1 ! ! ! ! ! 1
1 !!! II! 11 Octobre 1 1841 1 1773 1 1499 1 19Z6 1 1888 ! 1802 1 1787 1
1 Novem'tJrIa 1 2023 1 1913 ! 1717 t 1981 t 2138 ! 1'974. ! 1'947 !1 ! 1 ! 1 1 1 1 1
~ Déo:embne i 1'990 i 1917 ~ 1844 : 2157 : 2225 ~ 2016 : 1'947 :
1 Janvier t 2084 ! 1955 ! 1870 i 2145 t 23~l Il 2074 il 1984 f! 1 II! 1 ~
: Février : 1874 i 1947 : : : 2362!: 2014 : 1905.. 1
U4ôyennes li la.:.! 1977 1 1'912 t 1847 1 2066 ! 2231 Il 1969 1 1927 1! coupe! 1 ! !! ! 1
Tableau 7. EVOLUTION DES 'POPULATIONS DE BORERS. VARIETE • Neo 376•
(nombres de borers vivants pour 1000 cannes)
i ITQtaux et!! ! !Totaux- et 1 ! Totaux et moyen+
Complexes 1Bbrotou IFerké l 1Fenké II moyermes Kati.ols !ZuenauJ.a !Serebou !moyennes ! nes GénéraJ.es . !
1 , Nard 1 1 ! Centre ! !
· ·! 1 f f t t 1Surf • sur · ., 1 ! 1 ! 1le comple-i 838 1750 1414 4002 867 1732 1366 · 3965 18671 ! ! ! !
·xe 1 ! ! ! , !




73 !Juin · · ·1 ! ! ! 1 !
· ·Juillet ! 42 16 i 97 50 68 1 266 130 i 175 ! 112 !•! 1 , ! 1 ! 1
·
.
Août f t 224 108 ! 45 t 329 ! 160
,
208 ! 157 1· 79 3.0 ·! 1 ! 1 ! 1 , 1i · ·Septembre f 48 ! 15 177 79 ! 62 i 351 f 210 f 239 ! 158 !· · . ·! 1 , ! ! ! ! ! !. iOctobre , 95 ! 24 191 97 1 47 , 258 ! 230 ! 202 ! 149 !· · ·! ! , 1 ! , 1 ! , !i · . ·Novembre i 138 ! 36 106 ! 82 ! 53 ! 483 ! 190 ! 288 ! 184 1· •! , , ! 1 ! 1 1 !.




Janvier t 760 ! 80 ! 47 t 210 ! 430 ! t '! 276 1! . .! ! ! ! ! ! 1 1
~évrier 1 ! ! 80 . ! 80 ! 40 ! ! i 57 !l ! 1 ! ! ! ! 1.
"
Tableau 8. EVOLUTION DES POPULATIONS DE BORERS. VARIETE : CO 449(nombres de borers vivants pour 1000 cannes)
t t t ! 1 1 1 ! !somme et iThtaux et moyen-:i80aee et ·:comPlexesiBorotou Rerké IiFerké II 1 Katiola 1 ZuenouJ..a 1moyennes · iSerebou imoyennes Ines GéiléraJ..esNord ! ! i Centre 11 1 ! ! ! 1 ! !·
·
! ! ! ! ! 1 1 ! !
·
ISurf. sur! 2209 982 1 1265 4456 ! 1624 1 2107 ! 1575- 1 5306 1 9762 1·Ile com- ! , ! 1 1 ! ! 1·Iplexe 1 1 1 1 1 1 1 1·
· · · ·
!Juin 1 18 ! 15 t 79 34 ! 67 ! 132 ! 50 i 87 1 62 1· · ·1 ! ! ! 1 1 ! ! 1 , 1i · · •1Juillet f 55 1 5 ! 48 42 ! 59 ! 215 1 70 1 124 t 8.6 1·
·
, ! 1 ! ! 1 ! 1 ! 1· · ·AoOt i 59
,
8 ! ~i16 ! 63 ! 49 ! 238 , 170 ! 159 ! 115 f·
.
·
! 1 1 1 1 1 1 1 ! 1i ·
·
septembre: 40 28 1 146 ! 67 1 55 ! 113 t 210 1 163 ! 119 J· ·1 1 1 ! 1 ! ! 1 1i ·Octobre 1 59 i 4 1 118. i 63 , 48 131 t 270 1 146 ! 108 - !
.
•
·! ! 1 ! ! ! ! 1 1Novembre 51 ! 23 t 83 53 i 28 ! 203 r 210 ! 151 ! 175 1·1 ! ! 1 1. 1 ! 1Decembre. 37 ! 27 ! 72 44
,
34 i 185 ! 221 ! 149 ! 101 1·! ! ! ! r ! ! 1
·Janvier 64 ! 14 i 20 40 ! 34 1 135 r 237 ! 134 ! 91 1· ·! 1 1 ! 1 ! ! !· ·IFévrier ! t ! t ! 156 ! ! 65 i 47 151 13 20 33 11 ·! 1 1 1 1 1 1 1 1
!ab1eau 9. EVOLUTION DES POPULATIONS DE BORERS. VARIETE: RAGNAR
(nombres de borers vivants pour 1000 camles)
iSurf. suri ! t ! ! ! ! i 1 1ile complet 7% i 351 i 159 i 1286 i 1508i 231 i 538 i 2277; 3563 ;
1xe ! 1 ! 1 ! 1 ! ! 1 !
iJuillet! 34 ! 14 ! 87 1 35. 1 32 ! 191 1 ! 53 1 45 !
! ! ! ! l '! ! ! ! 1 !
1. Novembre 43! 5! 1 53 33! 47 ! 221 i 1 70! 54 1I I !!! - 1
!Aoftt ! 46 ! 3 ! 144 ! 46 ! 37 ! 89 1 t 43! 44 1
! 1 ! 1 ! ! ! ! I! t
~ _s._ep_t_e_m_~e Ir-"__4_1_...;;i;.-..._3_-r~_~_1_0_0_-.;!r--_3_7_+i__4_8_-;ir--_14_6__Ti Ir-1__6_1_-ri 5_0 ~
1 1 1 t! 1 !! 11Octobre 87 i 4 1 1DO 65. 1 47 t 109; ! 55! 5.9 1
Il Février t 10 1 4 t 30 1O! ! 216! t l 41 1
! Il! 1 1 1 1
:JanVieT : 109 : 10 i 67 76 i 6-5 i 166 i ~ 78 i 77 i
Tab~au 10. EVOLUTION DES POP!JLATIONS DE ~ORERSo VARIETE: M31/45
(nombres de bDr'2r~ viV::Xl1:j5 pr.1n'" Î DU,' c2.nn28)
1 1: 1 1 Isommes et ! 1 1 ISommes et 1 1
l'complexes '!oBorotou Il !erké Il! Ferké II !moyennes 1 Katiola !IZhenOuJia Iiserebou ',"moyennes : TotauxG, eét moyen~1l Nord !centre ° nes en rales
1 1 1 1 1·' 1 ! 1 1 1 1
IS f ! ! ! ! .f 1 t J! 11 ur • sur ! . 1 ! ' l ' Il r~~~e~~m- ! 493 ! ·1619 ! 1626 ° 3738 382! 461 1 659 ! 1502! 5240 i
• ! ! 1. !! . 1 ! 1 1
:necembre :. 46 ! 7 1 59· . r 3.4: 22 : 271 : 80 : 123: 59 :
:JanVier ~ ~90~-r-'~'3~~'--"r-'--1-18 ~ 68 ~ 40 : 223 : - 130 : 135'~ 87 -:
! ,---~ ! l ~ ----y-- i
iFeyr1.er î 53 'c 14 _ 44 ~ ~? _ _ 160 ! i, 46 ~
_~"""-":;""':; •• '" '~'-' ' _.,.. -'-' ..o..;... ,,"'--==-.:; ;.r_---."-' ~_.,:..&-_.~,,'"'_~._'__..,~ ,_' .• ~ r·~_"'~_~.-_~_~~-~-_-_-~~__- _ •.- _~.-~~""_... ..~~.. .JL>-.,...-__.."'"__~ ·r~.__--'~·z;,·............_ _~""".,.,..;".:a_
Tableau 11. EVOLUTION DES POPULATIONS DE BORERS. VARIETE: B3U172
(nombres de borers vivants pour 1000 Cannes)
t t i i " t t 1! !
:complexes iBorotau iFerke l : Ferké II i=~e:1; :_QJ.a.:-J :ZtleJ:LCila1.a :SSrelJoll :;=:e:t~Tota~,-et moyen-~
l l .: ~!t,~~: !! aent!"~ :nes Genérales :
!surf tI surI î! t lIt 1
. ~le com- i 0 i 66~ t "126,3 'j Ci24 • 564 i 433. 1 1099 ~ 2096 ~ 4020 i
iplc::r,:e! ! ! ! i 1 ~ i t 1
. fi::i;-=· I-~ i ~ho~-~i-"<~""9ë"~'~~~r~~'-59-'=~~-r~'~--=;O~-188 r-60i"?2'---l=' 65"- - --~
~.1u1.11et ~ : 29 : 94 ~ 103 : 1Q3 : 217 ~ 80:.: 114 1 108 ~
iAoftt : ~. 14 : 99 : 69 ~. 109 L' 353 : 180 ~ 196: 135 ~ .'
Î:--~"~~~=='=~·i==~·=·~T-'='""~~~~~~~T-~'A~_~"=-~=~~==~=~T~"'~'-~'-~'r~'~~"':'"-=~"""'l·=~l""""~-=--·~-r··~--~~-·-i.
ISeptembre 1 . 1 7 1 122 ! 82 1 87 1 352 1 170 1'·· 18~. 1 135 1.
!OctObre! ! 16 ! 210 ! '143 t 53 ! 137 1 150 1 121 t 131 ,.! ! ! ! ' 1 t t 1 1 - 1
iNovembre i i 27 i 101 1 75 i" 30 i 34ô i 170 . l' 168' .. i "12î i
~Décembre : i 10 .! 42 l 31 f 31 l 336 ,1 12~ : 141 i 88 ~
1Jan....1.er 1 "! 30 1 43 t 38 .1 -3S"'! 301 'i 92 1 -~-1iô~"'"~r~-~--âo~~~1
~ ,y , t ! t 1 ! ! tr!
~ F'é';-i~;-"l~~-'='~~~1~=24~-'r~..'> 42 ? ~~r~~n .35---r~~'"-·40<-=r~-252~--=r~~-·-~>"'=T'~·-~~-·'î.i2~'·c'~r>' = 68~~'~'=~'"'~
• ! ! .~~_._ = 1 ~ ~~ l'
M
_ ! _._.~.L__~=~.~=L_~ .._~_~.~, __u~I=~>__~_,~_=~~~.~1
Tableau 12. EVOLUTION DES POPULATIONS DE BORERS, VARIETEa-,:. 00740, ~17 et NCO~10._4_ ._ l"" '. ,~.,,-:_\...
(nombres de borers vivants paur 1000 cal)Xl.eS)
:
! fivariétés t .ào 740 S 17 1 Neo 3101 ! ! 1
!Sommes l1 ! % lsammes et t i !
;oomplexes :Borotou iFerké IIimoyennes lBorotou :Borotou 1 Ferké l :et moyeni1 (Nord) 1. 1 1 Nord Ines Nord,1 ! , 1 !' ..
! . 1 ! 1 i 1 11Surf. sur 1! 198 1 3,2 1 201,2" 1 90 1 148 1 250 1 398 1Ile comple~ ! 1 1 1 ! 1 ! 1(xe 1 1 i ! ! 1 1
l~ ! 1 ! 99 1 t 41 1 10 1 21 1100 40 32 .1 w.n 1 ! ! ! ! ! 1 1
,:Juillet . ! 24 ! 20 1 23 ! 65 1 175 t 0 t 651 1 ! , 1 1 1 1.~AOQ.t 1 93 ! 40 ! 92 , 68 ! 75 1 10 1 34.1 1 1 1 1 1 1 1
~septembre ! 16 1 60 1 16 1 77 t 153 , 68 ! 99 r·! 1 1 ! ! ! 1 1
~Octobre ! 49 1100 J 49 t 120 1 191 1 10 1 77 11 1 1 ! 1 1 1lNovembre ! 34 f 60 1 34 ! 148 ! 221 ! 92- 139' r1 1 1 1 1 ! l1 ! 60 !200 ! 62 t 192 1 , 5·1Decembre ! ! , ! 1 ! 1.
: Janvier 1 81 '! 20 J 80 ! ! ! J, 1 1 1 1 1 1..
jFévrièr ! 1 80 1 158 ! 1
, ! 1160 ·! 1 1 1 1 ! 1
.r
Tab1eau 13. EVOLUTION DES POPULATIONS DE BORERS PAR VARIETE ET PAR REGION. CAMPAGNE 1982-83
(nombre de borers vivants pour 1000 cannes)
ruin
lotit
~,<èptembr.e. 11 79, Il 239 1 67 1 163 1 371 61 1 821 191! 82! 1851 99 i 16 1 77 1 73 1 173 1 121!,! .! l ' 1 . l, 1 Il! 1 Il! t
)ctobre .!. 97 t 202 1 63! 146! 65! 55 72 1 175! 143! 121 1 77 1 49 i 120 1 83 1 146 1 113!1 I.,! ! !.! 1 1 ! 1 1 1 Il! 1~-o-ve-m-br-e....-ill 82! 288.'11 53 1 151 1 33 1 70 49 1 1781 751 1681 139 f 34 1 '148 ! 62 t 179 1 118 1II! Il! l '! 1 ! Il! 1
Decembre 1 163 ! 301 1 441 1491 74! 70 34,1 123 1 31 1 141 1 j 62 1 192 1 73! 173 1 121 !1 Il! 1 l ,I! 1 ! 1 lIt 1
Janvier 1 210 ! ! 40! 134! 76! 78. 68 1 135! 38! 1201 1 80 1 1 93 1 1041 98 1! 1 ! 1 1 Il! 1 ! 1 ! 1.1 1 1
révrier ! 80 1 ! 33 1 65 t 101 f 32 1 i 35 1 132! '158 i 1 44i.' 83!t 62 1! ! ! ! t ! ! Il! 1 1 1 Il
* Les pondérations sont effectuées sur ~es surfaces plantées sur chaque complexa
!abl.e.au 13 bis : EVOLUTION DES POPULATIONS DE BORER PAR VARIETE ET PAR REGION
(nombre de borers vivants pour 1000 cannes)
; : REGION NORD (OOROTOU + FERKE l +F~ II) lREGION CENTIL3(KATIOLA+SERE~U+ZUENvUL1) f
:VARIETES 1NC0Jl61 C0449iRAGNAR IM31/45 ·B37/172JC0740 IS171NC0310 lET ~O • NC0376 iC0449 IRAGNAR !M31/45 !B37/172iMO~~ :
! I! 1 ! (FI+FIIIJ03+FII). (B) !Mo.' NO. !NORD"1 ! ! ! ! 1 CENTRE 1
iSurfacesl 1 !! l!!! r! II! ! ! 1
lsur les! 4002! 44561 1286 ! 3738 1924 1201,21 901 398 11609~! 3965 15306 1 2277 ! 1502 1 2096 1 15146 1
1com'Dlexa:1 ! !! !!!!! 1 ! ! 1 !
!Juin ! 38! 34 ! 18 ! 105 59 ! 99 1}2! Z1! 53 ! 10~! 87 ! 39 ! 69 ! 72 ! 81 1! ! 11! 1!! 1 ! ! ! ! ! 1 1
!Juillet i 50 i 42 i 35 : 64 i 103 i 23 i 65i 65 i 56 i 175 :124 i 53 i 118 i 114 i 124 ~
t Aoat : 108 i 63 i 46 : 77 i 69 i 92 i 68i 34 i 76 : 208 :159 i 43 i 201 ; 196 ~ 163 i
'sept. i 79 ~ 67 i 37 i 82 i 82 i 16 i 77; 99 i 73 i 239 i163 i 61 i 191 i 185 i 173 i
10ctobre i 97 i 6l i 65 i 72 i 143 i 49 :120: 77 i 83 li 202 :146 i 55 i 175 i 121 i 146 i
Novembrei 82 i 53 i 33 ; 49 i 75 i 34 :148: 139 i 62 li 288 i151 i 70 i 178 ; 168 : 179 ~
!Décembre I! 163 II 44 1 74 1 34 1 l1 1 62 !192 1 1 73 ! 301 !1 149 1 70 1!. 123 1 141 1 173 1l +_--i~_-r!__-+I__-IIr-__.;.l__+!_-.;.1__...;.-1---ii1r----i--.;.1---+---i!r---+! 1
iJanvier i 210 i 40 i 76 i 68: 38 i 80 i i i 60 li :134 i 78 i 135 i 120 i 104 1
iFévrier i i 33 i 10 i 32 i 35 ! 158; i ~ 44 li i 65} ~ i 132 i 83 1
,,'
Tableau 14. DEGATS SUR LA CANNE. VARIETE: NCO 176
(nombre d'entre-noeuds attaqués pour 100 cannes)
t t 1 t 1 1 1 1
1 Surf. sur 1 8 8 1 50 ! 4 4 1 1 867 1 66 1 1 1 11 le compJ.e- 1 3 1 17 1 1 1 ! 4002 1 ! 13 ! 1732 1 3965 J 79·67 1
1 xe ! ! t ! 1 ! 1 1 1 1
1 r 1 1 rSomme et i i 1 ISomme et i Totaux et moyenJ
! 1 l,! ké tmoyennes! 1 1 Imoyenne 1 , é -- 11 Complexes IBorotou IFerke l ! Fer II Ipondérées ! Katiola. 1 Serebou !zuenouJ.alPondérées 1 ne ponder e 1
~ 1 ! 1 ! Nord! ! ! ! centre ! Générale 1
1 Juin t 13 ! 1 ! 51 f 21 1 30 ! 48 t 48! 44 1 32 !! ! Il! 1 1 1 1 1 1
I-J-U-i-ll-e-t--rI--1-8--p!--18--:!:--8-5--i-f--4-1---i1---6-2--+1--69----iti---a-3---=t:--7-3--ri---5-6---t! ! ! 1 III Il! 1
: Aotlt : 32 : 32 : 166 i 79 i 74 i 114 ~ 130: 112: 95 :
! Septembre '1- 35 1 52 ! 201 ! 101 i 96 1 158 1 130! 132 1 116 11 ! 1 ! 1 ! ! Il!
1 Octobre ! 59 ! 54 1 262 ! 128 ! 111 1 232 ! 150! 169! 148 1Il! 1 ! 1 Il!! 1
! Novembre ! 76 ! 100 1 341 ! 180 t 120 t 240 ! 258 1 221 1 200 1! ! 1 ! ! ! ! ! 1 1 1
1 Decembre 1 236 ! 170 1 372 1 1 255 If 268 i 275 1 271 ! 262 1! Il! ! ! ! i !! !
! Janvier ! 274 1 243 1~-1-8-6---i!--2-2-9---i1-----i!------:! 304 ! 304 ~ i 251 1
! 1 ! ! ! Il! ! J
fableau 15. DEGATS SUR LA CANNE. VARIETE : 00 449
(nombre d' entre-noeuds attaqués pour 100 cannes)
i 1 1 !Somme e'E 1 i . 1 Somme et t 1! "" ! 1 moyennes! Totaux et moyen,:1
comPlexes:Borotou ~Ferké l -: Ferké' II !moyennes : Katiola fferebou~! Ipondérées !Zuenoula l pondéréed nes pondérées 1
-1 . 1 1 Nord 1 ! ! centre 1 Généra1es 1
1 1 1 t 1 1 i !
Surf. sur! 2209· 982 1 1265 1 4456 1 1624 1575 ! 2107 1 5306 1 9762 1le cam- . 1 1 ! 1 1 1 !•
ple2e 1 ! 1 1 1 1 !
Juin ! 6 10 1 49 1 19 25 15 i 30 1 24.. 1 21 11 1 1 ! 1 1 1
Juillet 1 16 11 ! 60 i 27 50 1 39 i 49 ! 43 1 35 1·1 1 1 ! 1 1 1 !
AoQ.t ! 23 1 20 i 86 1 40 71 t 84 ! 67 1 73 ! 57 11 1 1 1 1 1 ! 1
septembre: i 1 1 ! i i t " 130 40 179 74 85 145 · 177 139 109J 1 1 ! 1 1 1 1 1
.1 Octobre i 37 t 35 1 234 92 1 103 1 116 ! 112 i 110 1 101 1.1 ! ! ! 1 , ! ! 1 1. .
1 Novembre t 39 . i 57 1 264 ! 74 ! 89 i 164 i 105- i 117 i 97 1• •1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
1 Decembre t 44 ! 57 i 213 106 i 93 1 221 t 141 1 150 f 129 1J 1 1 1 1 1 1 1 ! 1. .
i Janvier 1 57 1 92 -·-1 193 103 t 126 f 201 . i 134 ! 151 1 129 1·1 .! 1 1 ! 1 1 ! 1 t
1 F.évrier 1 76 1 75 ! 512 199 1 ? 1 187 ! 163 1 173 1 184 1.1 ! 1 1 1 1 1 ! 1 1
J Mars 1 t 45 1 45 ! t 1 1 t 45 11 1 1 1 1 1 1 ! 1 1
Tableau 16. DEGATS SUR LA C.Al.'mE. VARIETE : RAGNAR
(nombre d' entre-noeuds attaqués pour 100 oannes)
:'1 t 1: 1 tSomme et 1 t 1 ! Somme et 1 1
, l, Complexes !IBorotou' !IFe,rké l II Ferké II, !!mpOonyednnéreéSes l,v-t,;o'a ,11• ~""rebau IZ ' uJ. Imoyennes 1 Totaux et moyen".D.CL ....10 u.t:= 1 ueno a Ipondérées! nes pondérées 1
,1 " ,',l, Il 1Nord' Ir-- ;-I ...1 -.i!i--0.;;..;~-n;;.;;t_r_e_i_t...;;G;.;;.é-.né,;;.;r;..;;a.l=.;;;;8-.s__.-1
: ~urf.. 81>1"1 776 1 351 1 159 1 1286 Irl 1508 1.1 538 II. 2J~' J: 2277 i. 3563 :.:1 le' oom- ! !' 1 1
"'1 pexe 1 ! 1 ! • ! 1 1 •" 1
i JUin , :. 6 : 5 : 51 : 11: 21: ~..: 21: 17 '.:
1 J anvier '! 85 ! 66 J 31 0 i 107! 106 1 ! 11 9 1 107 1 107 ;,1l , "! 1 1 1 ! ! • 1 1 •
; Février,~ 27: 44 :~-2-0-9---=-~---54--~~----;i~----i~r--""1-2-5-i-~--12-5--io-:---9-9---:
1 Moyennes ! ! t ! ! f ! 1 1 1
: à la OOUP?, 67: : ~ 67:., 99 ~ : : 99 ~ 88 :
Tableau 17. lm<a.T5 SUR LA C.ANN'3. VARIETE: : Ml1L45
(nombre d' entre-noeuds attaqués pour 100 cannes)
i ISomme et t 1 1 ISomme et 1- r1 ! ;
li 1
:Ferké' l Ferké II 1moyennes : Katiola 1 Serebou
1 (moyennes 1 Totaux et ~oyenl
1" Complexes 1Borotou Ipondérées 1 ! Zuenaula IPondérées 1 nes pondérees 1.
1 1 1 INard ! ! 1 1 centre 1 Gé:néraJ.es r:
1 1 J i 1 1 1 1 1 11 Surf. ~r
4-93 1 1619 1626 ! 3738 1 382 1 659 1 461 1 1502 1 5240 rSta 0 ... · -. 1 1 1 1 1 J 1 1p1exe ~ 1 1 1 1 1 1 1 1
Juin 1 24 1 16- 1 82 ! 45- 1 20 1 19 1 28 1 22 t 38 11 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
Juillet 1 31- i 7 1 60 1 34 1 5.2 1 55 1 49 1 52 1 39 11 1 l- l ! 1 1 1 1 1
Aoo.t J 51 i 21 1 133 i 73 1 53 t 99 i 86 t 83 1 75 i• •1 1 1 ! ! ! ! 1 ! 1
septembre: 57 i 26 ! 344.. r 168 ! 70 1 1-22 1 1Q5_ 1 103 1 149 i! ! 1 1 ! ! ! ! 1
Octobre ! 6.1 i 46 i 648 i 1,10 i .90 i 175- i 163 1 149 i 263 1! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! 56 ! 43 i 967 1 ! 446 t 67 1 247 1 141 1 168 t 366 11 Nov:embre 1 1 ! 1 1 ! 1 1 1 1.
1 necembI!e. : 70 1 45 1 433 1 217 1 83 t 227 1 171 1 173 ! 204T 11 1 1 1 1 ! ! ! 1 1
1 Janvier 1 92 i 72 1 402 1 218 1 79 1 240 t 158 1 17~ 1 205 l-I ! ! 1 l' 1 1 1 1 1 1
1 FéVrier 1 84; 1 70 i 4ff2 - t 251 J t ! 189 1 189 1 244 11 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1
1 Moyenne à: , ! . 1 ! 1 ! 1 1 1•1 87 1 ! ! 1 79 ! 1 1 79 1 83 1
1 l.a coupe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
Tableau t8 •. DEGATS SUR LA CANNE. VARIETE : B37/112
(nomm-e d' entre-noeuds a:t1iaqués paur 100 carmes)
1 1 1 t 1 90mme e'E 1 1. J lfômme e'El Totaux. et moyen 1
: Complex:eS3 :Borotou IFerké 1 : Ferké II Imoyennes ICatiola 1 8erab<m. 1Zùenau1a .moyennes 1 nes. pondérées 11 pondérées 1 1 . pondéréed (fénérales 1
1 1 1 1 nord 1 ! centre 1 1
'S f !. 1 i i 1 i 1.1 ~ • sur 1 0 66:1: 1 12($) 1 t924 564
,
1099 1 433 2096 1 4020 1..Ile.. com- 1 , 1 1 1 1 1.IPlexe 1 •1 1 1 , 1 1.
I Juin 1 ! 101 f 66 9 t 25 i 37 23 1 43 1.-1 1 1 1 ! .. 1 1
:Juillet 10 1 76 i 53 54 i 45 ! . 62 50 ! ~1 1:, 1 1 1 1 1
IAoftt . 13 i 79 1 56 1 90 1. 96 1 112 L 97 1 77 11 1 1. 1 1 1 1 1
Iseptemlme ! 27 1 274 189 ! 128 127 i 111 i 123 i 154 L1 1 1 1 1 ! ! .
:Octobre 1 37 1 461 315 1 176 162 1 137 f 160 . 1 234 t1 1 1 ! 1 1 1 1
IN" : bn 1 1 59 1 747 1 ·.510 1 141 186 1 170 1 170 1 332 11.ov::em .e 1 1 1 1 1 1 1 1
:n-ecemm-e t 1 1 t 1
. 3 .. 1 1 155 284 205 127 202 216 184 1941 1 1 1 ! 1 1 1
;lan'\Ûen' 1 i' 91 1 327 245 i 150 249 L 230 f 218 1 230 11 1 1 1 1 1 1 1 1
l~éVrier' ! ! 89 1 393 1 288 1 184 1 1 238 t 98 1 188 1 .,. 1 1: 1 1 1 1 1 1 1 11Moyennes à1 . 1 1 i 1: i f f t 1
J.à couPE 1 1 1 1 1 1'69 1 1 1 169 1 169 11 . L ! 1 1 1 1 1 1 ,1 1
Tableau 19. DEGATS SUR LA CANNE. VARIETES CO 740, S 17 et NCO .3:10.
(nombre d'entre-noeuds attaqués pour 100 oannes)
~ Variétés ! ! tCO 740 S 17 NCO 310 11 1 1 1
1 1 ! iSammes et 1 1 ! !Sammes 1
• Compliexes· :Borotou
• , 1 moyennes IBorotou
:Borotau : Ferké l let moyen-l1 IFerke III pondérées. (Nord) Ines pondd
1 ! ! J Nord 1 J 1 lrées nor~
. 1 1 1 1 1 1 t 1 1
1 Surf. sur 1 198 - 1 3,2 1 201 1 90 1 148 ! 250 1 398 !1 le oomple- I 1 1 1 1 1 1 1
xe ! ·1 1 1 1 1 ! ! 1
1 Juin 1 28 1 40 i 28 ! 5 1 15 1 4 1 8 J·1 1 1 1 1 1 ! 1 1
1 Juillet 1 19 t 66 1 19 ! 22 1 34 i 13 1 20 .11 1
•
J 1 1 1 ! 1
1 Ao(lt 1 28 1 56 1 28 t 41 i 69 ! 26 1 41 1.1 ! !
• •
J • 1 •1 Septembre 1 25 1 82 1 25 1 37 1 85 1 71 t 76 J1 ! ! ! ! 1 !
•
1
! Octobre 1 38 ! 58 1 38 ! 58 i 93 ! 44 1 62 11 1 1 t 1 ! ! ! 1
• Novembre 1 38 1 132 ! 39 1 82 1 125 t 125 t 125 •! 1 1
•
1 1 ! ! 1
1 Decembre 1 44 1 268 i 47 t 105 i 1 167
,
167 •·1 1 ! 1 ! 1 1 ! 1
. 1 Janvier l 57 ! 168 ! 58 ! i 1 ! 11 1 ! 1 1 1
•
1 1
1 Février 1 86 1 182 1 87 1 1 ! 1 11 1 1 t J 1 1 • 11 1 ! t 1 1 t ! 1Imoyenne à 1 61 1 1 1 105 1 125 1 ! 1Ila coupe 1 ! 1 1 , 1 1• .
!J!abl:ea.u 20. DEGATS SUR CANNE PAR VARIETE ET PAR REGION. CAMPAGNE 1982-83
(nombre d' entre-noeuds attaqués pour 100 cannes)
! ! , 1 fI! 1 1 1 Iii Il 1 1Z!bnes INord 1Cent. ilNord Il cent, Nord 1Cent 0 !Nord 1Cent • INord !Oent. INard ! Nord ! Nord INard 1Cent. 1 1
urfaces i IIi 1 ! ! 1 1 1 J 1 1 1
chantil- 14002 !13965 '1°4456 115306 1 1286
1 2277! 3738! 1502! 1924 1 2096! 398 ! 201! 90 116095!15146 1 31241 1é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1··1 1 1
i)nn es 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! JI!
! t 1 1 1 l 1 1 1 TàtàüX et l:Jlotaux et 1
'ariétés 1 NCO 376 1 CO 449 1 RAGNAR 1 !vI 31/45 1 B 37/172 INC0310 ICO 74,01 S1'T: 1 moyennes !moy. Gén.1
1 1 Il 1 l! pondérées !pondérées 1
Table..au~ 20 bis : DEGATS SUR LA CANNE PAR VARIETE ET PAR REGION
(nombre d' entre-noeuds attaqués pour 100 cannes)
I--~;roo----------'--- ------------r,---!~------- ----------
1924 ! 15146(12) !
0 • 66 0 28! ! !
41
,
27 ! 34 ! 53 . 022 20 73 43 30 52 50 500 21 il! ! ! ! ! 1 !
t t ! !
, t79 ! 40 0 35 73 56 28 ! 41 41 ;/ 112 73 42 83 97 82! ! 1 ! ! , 10 01
101 ! 74 ! 52 168 ! 189 ! 25 i37 ! 76 !l 132 123 t 119! ! ! t !
128 !
,
61 0 315 38 !58 1 62 . 160 13192 0 0 3101 , ! ! ! t !0
180 74 ! 71 ! 446 1 510 ! 39 !82 ! 125 t 239 168 17e 151! 1 r 1 1 ! ! ! !0 0
! ! ! 47
,
167 ! 180 0 0 ! 173 ! 184 178255 106 92 0 217 205 i 105 i! 1 , ! ! ! , !i . ! ., ! i , r ! 180 ! ! ! t 218 195103 0 107 . 218 245 . '58 0 . 151 107 173 .t ! ! ! ! ! t ! ! 1
·
! 0 .

















ORSTOM LAB. ENT. AORle. 80UAKt
R RAGNAR
COMPLEXE SUCRIER DE ZUENOULA
Nombre d'ENA!100 cannes et nombre de BV/1000 cannes (1982-83)
J.
. ! ! t 1 t ~otàux et Qoyen~·Variétés i NCD 376 1 CO 449 ! RAGNAR ! M 31/45 ! B 37/172
· ~es pondérées i1 ! , 1 1
·Nombre de parcelles ! 20 ! 18 ! t ! t 14 5 10 · 57échantillonnées ! 1 ! ! 1 ! 1
- i .t 499,6 ! 1 114,5 ! 221,6 t 1Surfaces en ha - 553,3 · 142,1 - 1531! 1 1 ! J !
- ·iMai ! 24 1 94 f 13 ! 72 , 5 1 ~D 1 5 ! 41 t 8 1 42 t 14 ! 70· -! ! ! ! , ! ! ! ! ! t 1
-Nombre f J . ! 48 ! 144 ! 30 i: 132 ! J ! 28 ! 94 , 37 t 188 i 37 ! 141- tlln ·d'ENA/100 ! 1 , 1 ! ! ! 1 ! ! t 1
· -cannes ;Juillet 83 ! 266 ! 1 1 t 1 t 62 . 1 ! !49 215 40 . 19:1 · 49 155 · 217 61 224! 1 ! ! 1 1 1 ! 1. • •
· ·iAoftt T ! 1 238 ! ! 89 , 86 ! f 1 1130 · 329 67 55 · 324 112 · 353 · 94 2811. ! 1 1 1 ! ! ! , !.
·f 130 1 351 ! 177 ! 1 146 ! J 380 t ! i 137 J 288et îseptembre ! ! 213 ! 72 1: ! 105 1 1 111 ! 352 1
·1 , , 258 \
,





483 ! ! ! ! 1 ! !
, !Nombre deiNovembre · 105 203 103 221 141 239 170 346 · 167 319! ! 1 ! ! ! 1 ! ! ! 1
BV/1000 1 ! ! 185 ! 1 -r ! 1 ! ! 194 tiDécembre 275 425 141 90 227 171 271 · 216 336 296cannes 1 ! ! ! 1 ! 1 ! 1 1
· ·
'J . ! 304 430 1 134 ! ! 166 ! 158
, 1 r ! 204 ! 265i anv~er · 135 119 . 223 · 230 · 301! ! ! ! 1 ! ! ! 1 1
IF' . 1 100 t 163 ! 156 1 ! 216 ! 189 ! 160 ! 238 ! t 120
,
136i evr1.er 40 · 125 252! ! ! ! ! ! 1 1 ! 1
·1 ! 150 1 120 ! 122 ! 80 ! 179 ! 75 ! ! ! 303 ! 338 1 165 135-Mars, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1
'i:/100 can:- i 1 i ! 1 ! ! , ! t
· · · ·-~;S à la ! ! ! ! ! 1 t
coupe ! ! 1 ! 1
·
